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—  Yeni birpencere—
“ Her sanatçının bir Çukurova’sı vardır, olmalıdır.”
Yasar KEMAL
Odanızın penceresini açtınız: Duru bir.gün, papatya 
kokuları, serçe kıpırtıları... ‘ ‘Merhaba yaşamak”  dedi­
niz yeniden.
Gönlünüzün kapısını açtınız: Umudunuz kabardı, 
sevginiz derindi. Yürek sıcaklığı duydunuz, yaşama tadı 
aldınız. ‘ ‘Merhaba insanlık”  dediniz yeniden.
Yaşamınızın ufkunu açtınız: Gülüşen yüzler, uçuşan 
şarkılar, oynayan bulutlar, ağaran karanlıklar gördünüz. 
“ Merhaba dünya”  dediniz yeniden.
Gazetenizin sayfalarını açtınız: Tutarlı bir eleştiri, 
bilinçli bir öykü, duyarlı bir şiir.. Paylaştınız, çoğaldı­
nız. “ Merhaba sanat”  dediniz yeniden.
Bu sayfayı sizin için açtık, sizinle sürdüreceğiz. Hal 
kın ışıyan yanında, yaşamın aydınlık yönünde el ele, gö­
nül gönüle olmak için. Öyle ise yeniden merhaba, es 
ki bir dostla karşılaşır, söyleşir g ib i.. Orhan Veli gibi: 
“ Hey ne duruyorsun be 
At kendini denize 
Gemi ol yelken ol 
Git gidebildiğin yere.”
Mustafa DERTLİ
Taha Toros Arşivi
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